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 第 1章では，本研究の背景や重要性について述べている．また，道路構造や 3次元道路
モデルについて概説し，関連研究について述べている． 
























 最後に第 5章において，本研究の成果をまとめ，今後の課題について議論している． 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（工学）の学位を授与される十分な資格があるも
のと認められる． 
備考：審査の要旨は，1,500字以内とする。 
 
